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भारत में 1990 के दशक से स्कूली व्यवस््ा का खासा ववस्तार हुआ है। विछले 15 
सालों में कम फीस लेने वाले वनजी स्कूलों 
के दावखलों में तेज़ बढ़ोतरी हुई है जबवक 
साव्वजवनक (सरकारी) स्कूलों में भी िहुँच बढी 
है, खासकर वंवचत तबकों के बचचों की। स्कूलों 
के इस तरह के बहुत ही तेज़ और अकसर 
अवन्यवमत ववस्तार के चलते अवभभावकों के 
सामने च्यन के ज्यादा ववकलि ज़रूर हैं, 
लेवकन ्यह एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ स्कूलों 
और स्कूली वशक्ा के बारे में जानकारी का 
अभाव है। इसके सा् ही दुवन्या भर में इससे 
जुडे तमाम अनुभवों क़ो नज़रअनदाज़ करते हुए 
भारत में स्कूली वशक्ा क़ो लेकर ह़ोने वाली 
बहसों में स्कूल च्यन और गरीबों के वलए कम 
फीस वसूलने वाले वनजी स्कूल जैसे बाज़ार–
आधावरत उिा्यों क़ो वनर्णा्यक भूवमका में िेश 
वक्या जाता है। 
इन तमाम मुददों ने हमें तीन स्तरी्य ज़मीनी 
अध्य्यन के वलए प्ेवरत वक्या। खासतौर से 
ग्ामीर् भारत के सनदभ्व में अवभभावक स्कूलों 
का च्यन कैसे करते हैं, इसे ़्ोडा गहराई से 
समझने के वलए चार राज्यों के 10 वज़लों में 
121 सरकारी व कम फीस वाले वनजी स्कूलों 
का अध्य्यन वक्या ग्या वजसमें 1210 िवरवार 
शावमल ्े। 
इस अध्य्यन से ्यह िता चलता है वक 
स्कूल च्यन एक जविल प्वरि्या है। अवभभावक 
द्ारा स्कूल के चुनाव क़ो तमाम वकस्म के 
कारक प्भाववत करते हैं। सीखने–वसखाने क़ो 
लेकर उनके ववचार, अनुशासन व स्कूलों में 
बचचों की सुरक्ा जैसे तत्व सभी अवभभावकों के 
वलए महत्विूर््व हैं। ज़ो अवभभावक अिने बचचों 
स्कूली वशक्ा के बाज़ार–आधावरत नज़वरए में स्कूल च्यन अ्वा स्कूल चववॉइस का एक 
महत्विूर््व स््ान है। म़ोिेतौर िर स्कूल च्यन का मतलब ह़ोता है— स्कूल व्यवस््ा क़ो सुधारने 
के प्ा्वमक ज़वरए के तौर िर साव्वजवनक िैसे से चलने वाले स्कूलों के ववकलिों की व्यवस््ा 
करना व उनक़ो आगे बढाना। अध्य्यनों ने वदखा्या है वक इस तरह के बाज़ार–आधावरत उिा्य 
अमरीका जैसे देश में कारगर नहीं हुए हैं (राववच, 2010, 2013) और वजन स्कूल प्र्ावल्यों में 
गैर बराबवर्याँ देखने क़ो वमलती हैं वहाँ त़ो और भी नहीं (ओईसीडी, 2016: 123–127)।
स्कूल च्यन के ववचार में ्यह धारर्ा वनवहत है वक वनजी स्कूल साव्वजवनक वशक्ा व्यवस््ा 
के व्यावहावरक और बेहतर ववकलि ह़ो सकते हैं। लेवकन वनजी स्कूलों से ह़ोने वाले लाभ का 
ज़ो दावा वक्या जाता रहा है वह िीसा (PISA) की हाल की वरि़ोि्व में गलत सावबत ह़ो चुका 
है और इसका वज़रि दुवन्या भर की तमाम स्कूल प्र्ावल्यों में सीखने की वस््वत के बारे 
में आई ववशव बैंक की वरि़ोि्व में भी है (ओईसीडी, 2016: 126; ववशव बैंक, 2018: 176)। इन 
वरि़ोिटों से ज़ो आनुभववक वनषकर्व सामने वनकलकर आते हैं वे वशक्ा के बुवन्यादी दाश्ववनक 
ववचारों से भी मेल खाते हैं, खासतौर से इस ववचार से वक वशक्ा क़ोई वबकने वाली चीज़ 
नहीं है (ववंच, 1996)।
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क़ो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं वे खच्व क़ो 
महत्विूर््व मानते हैं, वहीं ज़ो अवभभावक अिने 
बचचों क़ो वनजी स्कूलों में भेजते हैं वे ‘अंग्ेज़ी 
माध्यम’ क़ो महत्विूर््व मानते हैं। 
इस अध्य्यन से ्यह भी िता चलता है वक 
अवभभावकों द्ारा कम फीस लेने वाले स्कूलों का 
चुनाव अकसर सिीक जानकारी िर आधावरत 
नहीं ह़ोता। बहुत सारे अवभभावक ्यह मानते हैं 
वक वे अिने बचचों क़ो अंग्ेज़ी माध्यम स्कूल में 
भेज रहे हैं, जबवक हकीकत में ऐसे ज्यादातर 
स्कूल अंग्ेज़ी माध्यम नहीं ह़ोते। इसी तरह, 
अकसर वशक्कों की ्य़ोग्यता क़ो महत्विूर््व 
मानने वाले अवभभावक अिने बचचों क़ो ऐसे 
स्कूलों में भेज बैठते हैं जहाँ 
वशक्क अलि प्वशवक्त ह़ोते 
हैं।
शैक्वर्क दृवषि से कम 
महत्विूर््व लेवकन ल़ोगों की 
आकांक्ाओं से जुडे कारकों 
िर अवभभावकों के ज़़ोर देने 
और उससे जुडी सूचनाओं 
की कमी के िीछे कम फीस 
लेने वाले वनजी स्कूलों द्ारा 
की जाने वाली माकके विंग की 
भूवमका वदखाई देती है। इस 
अध्य्यन से ्यह िता चलता 
है वक स्कूलों द्ारा अिनी 
माकके विंग के वलए वकए जाने 
वाले प््यास और अवभभावकों की सांस्कृवतक 
आकांक्ाएँ एक–दूसरे क़ो मजबूत करती हैं और 
एक ऐसी िवरवस््वत बनाती हैं वजसमें वास्तववक 
शैक्वर्क िवरर्ामों क़ो कम महत्व वद्या जा 
सकता है ्या उससे भी बुरा ्यह वक उनक़ो 
वबलकुल दरवकनार वक्या जा सकता है। 
म़ोिे तौर िर ्यह अध्य्यन दुवन्या भर में 
हुए दूसरे अध्य्यनों क़ो सही सावबत करता है 
वजनमें ्यह वदखा्या ग्या है वक स्कूल व्यवस््ा 
में सुधार के वलए बाज़ार-आधावरत तरीकों क़ो 
बगैर वकसी आल़ोचनातमक समझ के सरलीकृत 
ढंग से स्वीकार कर लेना न वसफ्व  अि्यणापत है, 
बवलक इसका स्कूली वशक्ा की गुर्वत्ा िर 
नकारातमक प्भाव भी िड सकता है। 
1. प्रसतावना
भारत में प्ारव्भक स्कूल व्यवस््ा का 1990 के 
दशक से खासा ववस्तार हुआ है। ्यह ववस्तार 
सरकारी स्कूल व्यवस््ा की िहुँच में हुई 
बढ़ोतरी और उसके समानानतर वनजी स्कूलों की 
संख्या में हुई बढ़ोतरी में देखने क़ो वमलता है। 
इसके बावजूद सरकारी स्कूल व्यवस््ा अभी भी 
स्कूली वशक्ा प्दान करने का प्मुख ज़वर्या है, 
खासतौर से ऐवतहावसक रूि 
से हावश्याकृत जनसमूहों के 
वलए और उन इलाकों के 
वलए जहाँ अब तक स्कूली 
वशक्ा की िहुँच नहीं ्ी। 
वनजी स्कूल व्यवस््ा में ह़ोने 
वाली ज्यादातर बढ़ोतरी के 
िीछे कम फीस लेने वाले 
स्कूलों की संख्या में हुई 
बढ़ोतरी है1— ज़ो िहले 
शहरों और उनके आसिास 
के इलाकों में और उसके 
बाद ग्ामीर् इलाकों में भी 
कई जगहों िर हुई है। इस 
तेज़ और अकसर अि्यणापत 
वन्यनत्रर् में ह़ोने वाले स्कूल ववस्तार के चलते 
अवभभावकों के सामने च्यन के ववकलि त़ो बढे 
हैं, लेवकन एक ऐसे माहौल में जहाँ सूचनाओं 
का अभाव है। 
्यही वह सनदभ्व है वजसमें शैक्वर्क नीवत 
स्बनधी बहसों में स्कूल च्यन क़ो लेकर तमाम 
ववऱोधी नज़वरए व तक्व  सामने आए हैं। इनमें से 
एक वकस्म के तकटों में स्कूली वशक्ा क़ो लेकर 
बाज़ार–आधावरत नज़वरए िर ज़़ोर डाला जाता है 
इस अधययन से यह ्पता चलता 
है लक सककूलों द्ारा अ्पनी 
माककेलिंग के ल ए लकए जाने 
वाले प्रयास और अलििावकों 
की सांसककृलतक आकाँक्ाएँ 
एक-दूसरे को मजबूत करती 
हैं और एक ऐसी ्पररससथिलत 
बनाती हैं लजसमें वासतलवक 
शैक्लणक ्पररणामों को कम 
महत्व लदया जा सकता है या 
उससे िी बुरा यह लक उनको 
लबलककुल दरलकनार लकया जा 
सकता है।
1. कम फीस लेने वाले लनजी सककूलों को ‘बजि लनजी सककूल’ या ‘ससते लनजी सककूल’ िी कहते हैं। इस अधययन में लनजी  
सककूलों में ऐसे सककूल िी शालमल हैं।
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वजसमें अलग–अलग स्कूलों के बीच अवभभावकों 
द्ारा च्यन से स्कूलों के बीच आगे बढने की 
ह़ोड सुवनवशचत ह़ोगी वजससे अप्भावी स्कूल 
खतम ह़ो जाएँगे। इस ववमश्व में अप्भावी स्कूलों 
का वनवहता््व असल में सरकारी स्कूल ही हैं 
(वमसाल के वलए, शाह व वमरांडा, 2013)। लेवकन 
कई अन्य ल़ोगों ने इस ववचार की आल़ोचना 
की है वक अवभभावकों द्ारा च्यन से स्कूली 
वशक्ा के िवरर्ामों में उतकृषिता आएगी। इनके 
अध्य्यनों में ्यह कहा ग्या है वक अवभभावकों 
के स्कूल च्यन क़ो लेकर ्यह ज़ो सरलीकृत 
समझ है उसमें इस बात क़ो नज़रअनदाज़ कर 
वद्या जाता है वक वंवचत समुदा्यों के सनदभ्व में 
च्यन की प्वरि्या वकस तरह काम करती है। 
इससे भी महत्विूर््व बात ज़ो 
इनमें दरवकनार की जाती है 
वह ्यह है वक िहले से ही 
स्तरीकृत स्कूली व्यवस््ा के 
सनदभ्व में इस तरह के प््यास 
समतामूलक वशक्ा प्दान 
करने की वदशा में नकारा–
तमकता लाते हुए वदखते हैं 
(हरमा, 2011; श्ीवास्तव, 
2007)। इसके अलावा इस 
मामले में सबसे भऱोसेमनद 
साक््य बताते हैं वक जहाँ तक 
नतीजों का सवाल ह—ै सरकारी 
स्कूलों और कम फीस लेने 
वाले वनजी स्कूलों में क़ोई 
स्िषि अनतर नहीं है (चुडगर व व्वन, 2012; 
कऱोिाडी, 2014; मुरलीधरन व सुंदररामन, 
2015)। 
इस सनदभ्व में अज़ीम प्ेमजी फाउणडेशन 
का वरसच्व ग्ुि (श़ोध समूह) कुछ अध्य्यन कर 
रहा है ज़ो सरकारी व वनजी स्कूलों के बारे 
में जारी हावल्या बहसों के वलए प्ासंवगक हैं। 
प्स्तुत अध्य्यन का उददेश्य ्यह समझना है वक 
अवभभावक स्कूलों का च्यन वकस तरह से करते 
हैं, स्कूल के च्यन में कौन–से कारक महत्विूर््व 
ह़ोते हैं, और इनका स्कूलों की वास्तववकता से 
््या स्बनध है। 
्यह करने के वलए हमने तीन चरर्ों का 
ज़मीनी अध्य्यन वक्या। िहले हमने भारत के 
चार राज्यों में 10 वज़लों के 25 अलग–अलग 
ग्ामीर् इलाकों में रहने वाले 1210 िवरवारों का 
अध्य्यन वक्या तावक स्कूल च्यन के कारकों 
क़ो और अवभभावक स्कूलों का मूल्यांकन वकस 
तरह करते हैं, ्यह समझा जा सके। दूसरे चरर् 
में हमने इनहीं जगहों में वस््त 121 सरकारी 
व वनजी स्कूलों के प्धानाचा्यटों और वशक्क-
वशवक्काओं का सवकेक्र् वक्या। इसमें हमने 
स्कूलों की प्वरि्याओं का अवल़ोकन वक्या 
तावक स्कूलों के बारे में अवभभावकों के नज़वरए 
और स्कूलों में वशक्ा की 
हकीकत के बीच वकतना 
मेल है, इसका िता लगा्या 
जा सके। इन आँकडों के 
ववशलेरर् से हमें स्कूल च्यन 
के स्वरूि और वनजी स्कूलों 
की प्वरि्याओं से जुडी कुछ 
वदलचस्ि प्वृवत््याँ देखने 
क़ो वमलीं। अवनतम चरर् 
में हमने ववस्तृत गुर्ातमक 
साक्ातकारों का इस्तेमाल 
वक्या और कुछ वववशषि 
मसलों का िरीक्र् वक्या। 
इन साक्ातकारों के वलए 
अलग–अलग आ्य–समूहों 
में बचचों क़ो वनजी व सरकारी स्कूल भेजने 
वाले अवभभावकों के नमूने वलए गए। सा् ही 
वववभन्न जगहों िर िहले द़ो चरर्ों में वजन वनजी 
स्कूलों का अध्य्यन वक्या ग्या ्ा, उनमें से उन 
प्धानाचा्यटों व वशक्कों का नमूना भी वल्या ग्या 
वजनसे ्यह साक्ातकार वकए गए।
इस अध्य्यन के वलए उन जगहों का 
स़ोददेश्यिूर््व च्यन वक्या ग्या वजनके आसिास 
कई सरकारी व वनजी स्कूल हों। हालाँवक ्यह 
सवकेक्र् उन वज़लों, राज्यों ्या िूरे देश का 
प्वतवनवध नहीं है लेवकन इससे इसकी झलक त़ो 
इस अधययन के ल ए उन  
जगहों का सोद्ेशय्पूण्ण चयन 
लकया गया लजनके आस्पास 
कई सरकारी व लनजी सककूल 
हों। हालाँलक यह सववेक्ण उन 
लज़लों, राजयों या ्पूरे देश का 
प्रलतलनलध नहीं है लेलकन इससे 
इसकी झलक तो लमलती ही है  
लक ग्ामीण अंचलों में 
अलििावकों का एक बडा 
लहससा सककूल की गुणवत्ा को 
लकस तरह से देखता है।
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वमलती ही है वक ग्ामीर् अंचलों में अवभभावकों 
का एक बडा वहस्सा स्कूल की गुर्वत्ा क़ो 
वकस तरह से देखता है। सा् ही ्यह भी वक 
वह स्कूल च्यन के बारे में ््या स़ोचता है और 
स्कूलों का च्यन वह वकस तरह से करता है।
इस अध्य्यन से ्यह िता चलता है वक 
स्कूल च्यन एक जविल प्वरि्या है वजसमें 
वववभन्न अवभभावकों के वलए अलग–अलग 
कारक महत्विूर््व ह़ोते हैं। सीखने–वसखाने की 
गुर्वत्ा अमूमन हर प्कार के अवभभावकों 
के वलए महत्विूर््व कारक है। इसके अलावा 
कई अवभभावक अनुशासन और सुरक्ा क़ो भी 
स्कूल च्यन में महत्विूर््व कारक मानते हैं। 
वजन अवभभावकों ने वनजी 
स्कूलों का चुनाव वक्या 
उनके वलए अंगे्ज़ी माध्यम 
ज्यादा महत्विूर््व ्ा जबवक 
सरकारी स्कूलों का च्यन 
करने वाले अवभभावकों के 
वलए खच्व ज्यादा महत्विूर््व 
कारक ्ा। 
जहाँ तक आस–िड़ोस 
वस््त वनजी व सरकारी 
स्कूल के बीच चुनाव का 
मामला है, इस अध्य्यन 
में ्यह िा्या ग्या वक 
अवभभावकों का च्यन वकसी 
एक तरह के स्कूल के िक् में 
नहीं है, चाहे वह वनजी ह़ो ्या सरकारी। िचचीस 
गाँवों में ्यह देखा ग्या वक अवभभावकों द्ारा 
आस–िड़ोस के सरकारी स्कूल क़ो िसनद करने 
की उतनी ही स्भावना ्ी वजतनी वक वनजी 
स्कूल क़ो िसनद करने की।
सवके के नतीजों के ववशलेरर् से ्यह बात 
सामने आई वक कम फीस वसूलने वाले वनजी 
स्कूलों के मामले में स्कूल के बारे में अवभभावकों 
के नज़वरए और स्कूल की हकीकत के बीच 
बडा अनतर ्ा। हालाँवक, अवभभावक ्यह बताते 
्े वक उनके बचचे अंग्ेज़ी माध्यम स्कूल में जा 
रहे हैं लेवकन असवल्यत में ऐसे ज्यादातर बचचे 
अंग्ेज़ी में िढाई नहीं कर रहे ्े। इसी तरह, 
हालाँवक अवभभावक ्यह बताते ्े वक स्कूल 
का च्यन करते सम्य वे वशक्कों की ्य़ोग्यता 
का ध्यान रखते ्े लेवकन आमतौर िर वे ऐसे 
स्कूलों का च्यन करते ्े जहाँ के वशक्क बाकी 
स्कूलों की तुलना में कम ्य़ोग्यता रखते ्े। 
गुर्ातमक साक्ातकारों से वमले आँकडे 
स्कूलों के च्यन की प्वरि्या की जविलता क़ो 
िुषि करते हैं। तमाम ऐसी 
बातों के अलावा, अवभभावकों 
द्ारा शुरुआती चुनाव 
िर िुनवव्वचार कर उसे 
बदलने, और एक ही श्ेर्ी 
के स्कूलों के बीच (्यानी 
एक वनजी स्कूल से दूसरे 
में) व अलग-अलग श्ेर्ी के 
स्कूलों (्यानी वनजी स्कूल 
से सरकारी स्कूल) के बीच 
अिने च्यन में बदलाव लाना 
इन जविलताओं क़ो और 
भी उजागर करता है। ्यह 
भी देखने में आ्या वक कुछ 
अवभभावक अिने द्ारा चुने 
गए वनजी स्कूल के बारे में रा्य बदलने के 
बावजूद सांस्कृवतक िूँजी जुिाने की इचछा से 
उसी में बने रहते हैं। 
इन गुर्ातमक साक्ातकारों से स्कूलों के 
प्वत अवभभावकों के नज़वरए और स्कूलों की 
वास्तववकता के बीच के अनतर के स्भाववत 
कारर्ों का भी िता चलता है। एक तरफ ्यह 
 2. इस अधययन में लशक्ा की गुणवत्ा से आशय एक ऐसी लनदवेशातमक व बहुआयामी अवधारणा से है लजसमें लशक्ा वयवसथिा के 
बुलनयादी तत्व शालमल हैं, जैसे लक उद्ेशय, ्पाठयचया्ण, लशक्ा ्पद्धलत, मूलयांकन, और सककूली प्रलरियाएँ (देखें, धनकर, 2002; लवंच, 
1996)। इनहीं मानदण्डों के सनदि्ण में जब गुणवत्ा के बारे में अलििावकों की राय इन तत्वों से मेल नहीं खाती तो हम उनको गैर-
शैक्लणक कहते हैं।
सववे के नतीजों के लवशलेषण 
से यह बात सामने आई लक 
कम फीस वसूलने वाले लनजी 
सककूलों के मामले में सककूल के 
बारे में अलििावकों के नज़ररए 
और सककूल की हकीकत के 
बीच बडा अनतर थिा। हालाँलक, 
अलििावक यह बताते थिे लक 
उनके बच्े अंग्ेज़ी माधयम 
सककूल में जा रहे हैं लेलकन 
असल यत में ऐसे ज़यादातर 
बच्े अंग्ेज़ी में ्पढाई नहीं 
कर रहे थिे।
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देखने क़ो वमलता है वक वनजी स्कूलों क़ो लेकर 
अवभभावकों की आकांक्ा िर बचचों के ़्ोडा–
बहुत अंगे्ज़ी और उवचत ड्ेस व आचरर् सीखने 
जैसे आकांक्ामूलक मािदणडों का भारी प्भाव 
ह़ोता है। इन मािदणडों के बारे में माना जाता 
है वक इनसे सरकारी स्कूल जाने वाले गरीब 
िवरवारों से सामावजक दूरी बनेगी। दूसरी तरफ 
कम फीस वसूलने वाले वनजी स्कूल आस– 
िड़ोस के गाँवों से दावखले करवाने के वलए 
बडे व्यववस््त तरीके से अिनी माकके विंग और 
छवव बनाने का काम करते हैं। इन माकके विंग 
गवतवववध्यों में उनहीं मािदणडों क़ो उभारा जाता 
है वजनकी आकांक्ा अवभभावक करते हैं। इसके 
िवरर्ामस्वरूि सांस्कृवतक िूँजी जमा करने की 
अवभभावकों की आकांक्ा और वनजी स्कूलों की 
बाज़ार–केवनरित िवरिावि्यों, द़ोनों से ही साफ 
तौर िर गुर्वत्ा के गैर शैक्वर्क मािदणडों की 
िुवषि ह़ोती है।  
2. ्पद्धलत
्यह अध्य्यन चार राज्यों (छत्ीसगढ, 
कनणािक, राजस््ान व उत्राखणड) के दस 
वजलों में वक्या ग्या। ्यह वे जगहें हैं जहाँ 
अज़ीम प्ेमजी फाउणडेशन की सवरि्य उिवस््वत 
है।3 हर वजले से एक बलवॉक का च्यन वक्या ग्या 
और ज्यादातर बलवॉक वे हैं वजनमें उस वजले का 
मुख्याल्य भी है। हर बलवॉक में अध्य्यन के वलए 
एक सीवमत भौग़ोवलक दा्यरे के कुछ गाँवों क़ो 
(आम तौर िर आस–िड़ोस के 2-3 गाँवों का 
समूह) िूव्व वनधणावरत मानदणडों के आधार िर 
चुना ग्या।4 सवके में कुल 1210 िवरवार और 121 
3. अज़ीम प्रेमजी फाउण्डडेशन इन इलाकों में मुखय रू्प से सरकारी सककूलों के लशक्कों के सतत ्पेशेवर लवकास के ल ए आमतौर ्पर 
ऐसी प्रलरियाओं व मंचों के माधयम से काम करता है लजनमें लशक्क सवेच्ा से जुड सकते हैं। इन इलाकों में सककूलों या ्पररवारों के 
साथि कोई खास प्रतयक् काम नहीं लकया जाता। 
4. इन मा्पदण्डों का उ्पयोग लकया गया : (1) सरकारी व लनजी सककूलों का एक सनतुल त लमश्रण लजसमें अमूमन 10 सककूल थि,े 
तालक अधययन में सरकारी व लनजी सककूलों के लवकल्पों में लवलवधता बनी रहे; (2) अधययन के ल ए प्रासंलगक ग्ामीण समुदाय की 
आवागमन के साधनों तक ्पहुँच, तालक ऐसे लवलशषि दूर-दराज़ के गाँव नमूने में न शालमल हों जहाँ सककूलों के ज़यादा लवकल्प न 
हों; (3) अमूमन 1500-1800 ्पररवारों की आबादी, तालक हर इलाके में उ्पलबध संसाधनों और 120 ्पररवारों के नमूने के लक्य के 























































गाँव 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 25
िवरवार 120 120 121 120 120 121 120 120 128 120 1209
बचचे 248 226 250 219 274 255 214 289 272 217 2464
सरकारी स्कूल 6 8 9 6 5 5 5 5 6 6 61
वनजी स्कूल 2 5 9 4 3 7 12 6 4 8 60
सरकारी स्कूलों 
के वशक्क
34 41 36 35 34 32 52 19 35 25 343
वनजी स्कूलों के 
वशक्क
28 53 74 50 55 57 147 63 29 116 672
* सभी वजलों में अध्य्यन के वलए वनवशचत वकए गए इलाके ग्ामीर् ्े
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सरकारी व वनजी स्कूल शावमल वकए गए (देखें 
तावलका 1)।
अध्य्यन के िहले भाग के वलए ‘िवरवार सवके 
िूल’ (Family Survey Tool) का इस्तेमाल वक्या 
ग्या। ्यह सवके िूल इस तरह से बना्या ग्या ्ा 
वक श़ोध के मुख्य सवालों के बारे में िवरवार 
ज़ो स़ोच रहे ्े उसकी बारीक समझ इसके 
ज़वरए बनाई जा सके। स््ानी्य स्कूलों और 
उनके च्यन के बारे में ल़ोगों की रा्य क़ो लेकर 
महत्विूर््व सवाल िूछे गए तावक अवभभावकों की 
बृहत प्वतवरि्याओं के सा् ही उनकी प्ा्वमक 
प्वतवरि्याएँ भी जानी जा सकें । वमसाल के वलए, 
अिने बचचों के वलए आस–िड़ोस के िसनदीदा 
स्कूल के बारे में सवाल करते सम्य अवभभावकों 
से कहा ग्या वक, वे अिने च्यन के ज़ो कारर् 
हैं, उनमें से सबसे ज़रूरी तीन कारर् और एक 
मुख्य कारर् बताएँ। इस तरह के सवालों के 
जवाबों का क़ोई त्यशुदा खाका नहीं ्ा और 
सवके िीम ने सभी जवाबों क़ो बाद में 15 श्ेवर््यों 
में बाँि वद्या। वमसाल के वलए, जब अवभभावकों 
से उनके च्यन का कारर् िूछा जाता ्ा त़ो 
वे कह सकते ्े वक स्कूल चुनने की उनकी 
वजह है ‘वशक्क’। अब सवके िीम क़ो इस बात 
के वलए प्वशवक्त वक्या ग्या ्ा वक वह और 
िूछताछ करके ्यह िता लगाएँ वक ‘वशक्क’ 
से अवभभावकों का ््या मतलब ्ा— ्यानी वे 
वशक्कों की ्य़ोग्यता की बात कर रहे ्े ्या 
सीखने-वसखाने की प्वरि्या ्या वकसी और ही 
चीज़, जैसे वक अनुशासन, आवद की बात कर 
रहे ्े। इस तरह की िडताल के बाद ज़ो जवाब 
वमलते ्े उनकी क़ोवडंग और ववशलेरर् वक्या 
जाता ्ा।
िवरवार सवके िूल के आँकडों के ववशलेरर् 
के बाद स्कूल सूचना िूल का वनमणार् कर 
उसक़ो इस्तेमाल में ला्या ग्या। इसमें आँकडों 
क़ो जुिाने के मािदणड िवरवार स्बनधी आँकडों 
के ववशलेरर् से वनकले प्ा्वमक नतीजों िर 
आधावरत ्े। इसका उददेश्य ्ा अवभभावकों 
की प्वतवरि्याओं से वमले सहा्यक अवतवर्त 
आँकडों (Secondary Data) से तुलना करते हुए 
स्कूलों के बारे में वमले प्ा्वमक आँकडों का 
ववशलेरर् करना। 
मात्रातमक आँकडों के प्ा्वमक ववशलेरर् 
से स्कूल च्यन के स्वरूि, वनजी स्कूलों की 
प्वरि्याओं, और अंग्ेज़ी माध्यम जैसे मुददों के 
बारे में वदलचस्ि िैिन्व देखने क़ो वमले। इनमें से 
कुछ िैिन्व की और गहराई से िडताल करने 
के वलए गुर्ातमक िडताल का वहस्सा भी इसमें 
ज़ोडा ग्या। मात्रातमक आँकडों का इस्तेमाल 
कर वववभन्न आ्य वगटों के अवभभावकों का एक 
नमूना वनकाला ग्या वजनमें बचचों क़ो वनजी 
और सरकारी द़ोनों तरह के स्कूलों में भेजने 
वाले अवभभावक शावमल ्े। इसी तरह वववभन्न 
जगहों िर वस््त वनजी स्कूलों से प्धान िाठकों 
व वशक्कों का एक नमूना भी वनकाला ग्या। इन 
नमूनों में 50 अवभभावक, 12 हेड िीचर और 
24 वशक्क शावमल ्े। इनसे आँकडे इकटठा 
करने के वलए अध्व–संरवचत (Semi-structured) 
गुर्ातमक साक्ातकार वकए गए और ववर्यवार 
ववशलेरर् िद्धवत का इस्तेमाल कर उन आँकडों 
का ववशलेरर् वक्या ग्या। 
3. नतीजे
3.1 सककूल चयन का जलिल सवरू्प
इस ववर्य से जुडे मौजूदा सावहत्य में 
अवभभावकों के च्यन क़ो प्भाववत करने वाले 
ज़ो तमाम कारक वदखाए गए हैं, उनमें से कुछ 
महत्विूर््व कारक इस प्कार हैं : आिूवत्व (स्कूलों 
के उिलबध ववकलि), वशक्ा की गुर्वत्ा, वशक्ा 
का माध्यम, उनका खच्व वहन करने की क्मता ्या 
कीमत, गैर शैक्वर्क फा्यदे, सामावजक बाधाएँ, 
और बचचे का जेंडर (्यानी लडका ्या लडकी) 
(स्ट््यूली, वेनम, वूडहेड, 2011; वहल, सैमसन 
और दासगुपता, 2011; हामणा, 2010)। इसके 
अलावा ्यह भी देखा ग्या है वक अवभभावकों 
के वलए वशक्ा की गुर्वत्ा की एक अस्िषि 
श्ेर्ी रही है वजसका मतलब कई अलग–अलग 
चीज़ें ह़ो सकती हैं, जैसे वक स्कूल में बुवन्यादी 
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सुववधाएँ, िरीक्ाओं के नतीजे, अनुशासन, और 
अिेक्ा के वबलकुल वविरीत ऊँचा ववद्ा्थी–वशक्क 
अनुिात भी (वहल, सैमसन और दासगुपता, 2011; 
कौर, 2017; श्ीवास्तव, 2007)। िवरवारों के सवके 
में हमने इसकी िडताल की वववभन्न प्कार के 
खुले सवाल िूछकर वजससे स्कूलों क़ो लेकर 
अवभभावकों की िसनद और स्कूल च्यन की 
प्वरि्या के बारे में जानकारी हा् लग सके। 
अवभभावकों से च्यन क़ो लेकर द़ो अलग–अलग 
तरह के सवाल िूछे गए। िहला सवाल उनके 
आस–िड़ोस वस््त उनके िसनदीदा स्कूल से 
जुडा ्ा,  ्यानी ‘वह स्कूल ववशेर वजसमें वे 
अिने बचचे क़ो िढने भेजना िसनद करेंग’े; और 
दूसरा सवाल उस स्कूल के बारे में ्ा ‘जहाँ वे 
अिने बचचे क़ो असल में भेजते हैं’।
3.1.1 अलििावक अ्पने आस-्पडोस के 
लकन सककूलों को ्पसनद करते हैं?
आस–िड़ोस के स्कूलों के बारे में 
अवभभावकों की िसनद के ववशलेरर् से िता 
चला वक अवभभावक वनजी ्या सरकारी वकसी 
खास तरह के ही स्कूल क़ो िसनद कर रहे हों, 
ऐसा नहीं है। इसके ववशलेरर् के वलए हमने 
ऐसे स्कूलों के ववकलि क़ो हिा वद्या ज़ो उनके 
आस–िड़ोस में नहीं ्े और वफर बचे हुए आस–
िड़ोस के स्कूलों के प्वत िसनद का इज़हार 
करने वाले अवभभावकों का प्वतशत वनकाल 
वल्या। अध्य्यन के हर इलाके में औसतन 20 
प्वतशत अवभभावक ऐसे ्े वजनक़ो अिने बचचों 
क़ो आस–िड़ोस के स्कूल में भेजना िसनद ्ा। 
इसके अलावा, अध्य्यन के सभी 10 इलाकों के 
25 में से 14 गाँवों में आस–िड़ोस का सबसे 
िसनदीदा स्कूल वनजी स्कूल ्ा जबवक 11 
गाँवों में सरकारी स्कूल सबसे ज्यादा िसनद 
वक्या ग्या। द़ो इलाकों में 4 गाँव ऐसे ्े जहाँ 
सबसे ज्यादा िसनद वकए गए सभी तीन स्कूल 
वनजी स्कूल ्े। इनक़ो छ़ोडकर बाकी सभी 21 
गाँवों में तीन सबसे िसनदीदा स्कूल सरकारी 
स्कूल ही ्े। तेरह गाँवों में सबसे ज्यादा िसनद 
के तीन स्कूलों में सरकारी स्कूलों का नाम 
ज्यादा ्ा जबवक 12 गाँव ऐसे ्े जहाँ तीन 
सबसे िसनदीदा स्कूलों में वनजी स्कूलों का नाम 
ज्यादा आ्या। 
स्कूल च्यन की ज़ो वजहें अवभभावकों ने 
बताईं, उनका ववशलेरर् करने से िता चला वक 
इसके िीछे कई कारक काम करते हैं ज़ो हर 
अवभभावक के वलए अलग–अलग हैं। हमें ्यह 
भी िता चला वक कुछ कारक ऐसे भी हैं ज़ो 
हर तरह के अवभभावकों के वलए महत्विूर््व 
हैं; जबवक कुछ कारक उन अवभभावकों के 
वलए ज्यादा महत्विूर््व हैं ज़ो अिने बचचों क़ो 
वनजी स्कूलों में भेजते हैं वहीं कुछ कारक उन 
अवभभावकों के वलए ज्यादा महत्विूर््व हैं ज़ो 
अिने बचचों क़ो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 
तावलका 2 में अिने आस–िड़ोस के स्कूल 
ववशेर के च्यन की मुख्य वजहें वदखाई गई 
हैं। ‘सीखने–वसखाने’ क़ो लेकर अवभभावकों 
का नज़वर्या स्कूल ववशेर के च्यन की सबसे 
ज़रूरी वजह बनकर सामने आ्या (33 प्वतशत)। 
‘अनुशासन’ क़ो लेकर उनका नज़वर्या (11 
प्वतशत) और स्कूल में ‘सुरक्ा’ (9 प्वतशत) 
जैसी वजहें भी सभी अवभभावकों के वलए 
महत्विूर््व ्ीं।
इन तीन के अलावा स्कूल च्यन की ज़ो 
दूसरी महत्विूर््व वजहें ्ीं, उनमें वनजी स्कूल 
व सरकारी स्कूल चुनने वाले अवभभावकों के 
बीच अनतर िा्या ग्या। वे अवभभावक वजनहोंने 
नज़दीक का सरकारी स्कूल चुना उनके वलए 
‘खच्व’ वनजी स्कूल चुनने वाले अवभभावकों 
की तुलना में ज्यादा महत्विूर््व वजह ्ी (16 
प्वतशत बनाम 2 प्वतशत)। दूसरी तरफ, वजन 
अवभभावकों ने वनजी स्कूल चुना उनके वलए 
स्कूल का ‘अंग्ेज़ी माध्यम’ ह़ोना सरकारी स्कूल 
चुनने वाले अवभभावकों की तुलना में कहीं 
ज्यादा महत्विूर््व वजह रही (18 प्वतशत बनाम 
3 प्वतशत)।
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ताल का–2 : आस–्पडोस के सककूल के 







बुवन्यादी ढाँचा 2 3 3
सुववधाएँ 3 1 2
स्कूल की प्वतषठा 5 3 4
सुरक्ा 12 8 9




खच्व 16 2 8
स्कूली वशक्ा का 
प्कार 
2 2 2




सीखना–वसखाना 28 36 33
अनुशासन 8 12 11
अंग्ेज़ी माध्यम 3 18 11
गैर-अंग्ेज़ी माध्यम 0 1 1
अन्य 2 2 2
आँकडे िूर्णांवकत हैं। 
उिऱो्त मुख्य वजहों से अलग, आस–
िड़ोस का स्कूल ववशेर जहाँ अवभभावक अिने 
बचचों क़ो भेजना िसनद करेंगे, उसक़ो िसनद 
करने की तीन सबसे बडी वजहों के ववशलेरर् 
से तावलका 2 जैसी ही वस््वत देखने क़ो वमली। 
3.1.2 अलििावक असल में कौन-से सककूल 
चुनते हैं?
अब ्यह जानना भी ज़रूरी ह़ोगा वक 
अवभभावक अिने बचचों क़ो असल में वकन 
स्कूलों में भेजते हैं और ््यों। कुल वमलाकर, 
हमारे नमूने में आधे से ़्ोडे अवधक बचचे 
सरकारी स्कूलों में जाते हैं (51 प्वतशत) जबवक 
बाकी वनजी स्कूलों में। बचचे वजन स्कूलों में जाते 
हैं उनमें िवरवार की स्िवत् के आधार िर ज़ो 
अनतर आता है, उसका िता इस बात से चलता 
है वक सबसे कम स्िवत् वाले िवरवारों से आने 
वाले 71 प्वतशत बचचे सरकारी स्कूलों में जाते 
हैं, जबवक सबसे ज्यादा स्िवत् वाले िवरवारों 
से मात्र 17 प्वतशत बचचे ही सरकारी स्कूलों 
में जाते हैं। 
अवभभावक असल में ज़ो स्कूल चुनते हैं 
उसके च्यन के कारर् आस–िड़ोस के िसनदीदा 
स्कूल के च्यन के कारर्ों से वमलते-जुलते हैं। 
वजन स्कूलों क़ो अवभभावकों ने अिने बचचों के 
वलए असल में चुना है, उनक़ो चुनने के कारर्ों 
का अनुिात तावलका 3 में वदखा्या ग्या है। 
सरकारी और वनजी द़ोनों प्कार के स्कूलों के 
च्यन में ‘सीखने–वसखाने’ के माहौल के बारे 
में अवभभावकों की रा्य स्कूल च्यन का एक 
महत्विूर््व कारर् वदखा। 
इसी तरह, द़ोनों ही तरह के स्कूलों के 
च्यन में ‘सुरक्ा’, ‘अनुशासन’, और ‘वशक्क 
्य़ोग्यता’ जैसे कारर् महत्विूर््व वदखाई वदए। 
जैसी वक उ्मीद ्ी, सरकारी स्कूलों का च्यन 
करने वाले अवभभावकों के वलए खच्व  च्यन 
का कहीं ज्यादा महत्विूर््व कारक रहा, जबवक 
वनजी स्कूलों का च्यन करने वाले अवभभावकों 
के वलए ‘अंग्ेज़ी माध्यम’ ज्यादा महत्विूर््व ्ा। 
अवभभावकों से उनके च्यन के कारर्ों के बारे 
में और ज्यादा बातचीत करने िर िता चला वक 
‘खच्व’ का कारक िसनदीदा स्कूल के च्यन की 
तुलना में तब ज्यादा महत्विूर््व ह़ो जाता है जब 
अवभभावक उस स्कूल का च्यन करते हैं, जहाँ 
वे वाकई अिने बचचों क़ो भेजते हैं।
ताल का-3: अलििावकों द्ारा सरकारी और 
लनजी सककूल के चयन के मखुय कारण (% में)






बुवन्यादी ढाँचा 2 2
सुववधाएँ 6 1
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स्कूली वशक्ा का 
प्कार
2 1
स्कूल प्शासन 1 3





अंग्ेज़ी माध्यम 1 16
गैर–अंग्ेज़ी माध्यम 1 1
अन्य 3 3
गुर्ातमक साक्ातकारों से वमले आँकडों के 
ववशलेरर् से इसी प्कार के नतीजे सामने आए। 
ज्यादातर गरीब िवरवार वजनके बचचे सरकारी 
स्कूलों में जा रहे ्े, उनके वलए िढाई का 
खच्व उठा िाने की उनकी क्मता के मददेनज़र 
सरकारी स्कूल एक स्वाभाववक च्यन ्ा। जैसा 
वक िोंक वजले में िाँच बचचों के एक विता ने 
बता्या, “हम बहुत ही गरीब हैं; इसवलए हमने 
दूसरे स्कूलों के बारे में स़ोचे वबना सरकारी 
स्कूल क़ो चुना। गरीब बचचे सरकारी स्कूलों में 
ही िढते हैं।” इनमें से कई िवरवारों के वलए 
सरकारी स्कूल इनके घर के िास ्े इसवलए 
बचचों की सुरक्ा के वलहाज़ से वे उि्यु्त ्े। 
इसके अलावा, चूँवक उनक़ो ऱोज़ी–ऱोिी कमाने 
के वलए वदन भर घर से बाहर रहना ह़ोता ्ा 
त़ो इस वलहाज़ से भी सरकारी स्कूल उनके 
वलए ठीक ्ा।
इसके वविरीत, वनजी स्कूलों में अिने बचचों 
क़ो भेजने वाले अवभभावकों से हुई बातचीत में 
्यह बात सामने आई वक वनजी स्कूलों के मामले 
में अंग्ेज़ी माध्यम और अनुशासन अवभभावकों के 
वलए स्कूल च्यन का सबसे महत्विूर््व कारर् 
्ा। रा्यगढ में एक बचचे के विता का इस बारे 
में ्यह कहना ्ा, “वकताबें अंग्ेज़ी में हैं और 
िीचर अंग्ेज़ी में िढाते हैं वजससे बचचों क़ो 
बेहतर ढंग से सीखने में मदद वमलती है। स्कूल 
ऐसी गवतवववध्याँ करवाता है वजसमें बचचे भाग 
लेते हैं और उनमें अंग्ेज़ी में ब़ोलने की ज़रूरत 
ह़ोती है। अवभभावक–वशक्क मीविंग में मैंने देखा 
है वक िीचर बचचों से ्लास के बाहर अंग्ेज़ी 
में बात करते हैं और आिस में भी अंग्ेज़ी में ही 
बात करते हैं।” वनजी स्कूलों से ज़ो प्वतवरि्याएँ 
वमलीं उनके आधार िर कहा जा सकता है वक 
अनुशासन, अवभभावकों और वनजी स्कूलों द़ोनों 
के वलए ज़रूरी ् ा। “एक और चीज़ वजसिर हम 
ज़़ोर देते हैं, वह है अनुशासन। हमारा मानना 
है वक इससे बचचों क़ो अचछे िवरर्ाम लाने में 
मदद वमलती है। लेवकन हम लडवक्यों के ड्ेस 
और स्कूल के सम्य के मामले में भी अनुशासन 
बरतते हैं; हमारा स्कूल अनुशासन के वलए जाना 
जाता है। हालाँवक कुछ ल़ोग त़ो वशका्यत करते 
हैं वक हम कुछ ज्यादा ही सखती बरतते हैं।” 
(रा्यिुर के एक वनजी स्कूल के वनदेशक का 
क्न)।
3.1.3 अस्पषि चयन, बदलती प्राथिलमकताएँ
गुर्ातमक साक्ातकारों से वमले आँकडों 
के ववशलेरर् से सरकारी ्या वनजी द़ोनों में 
से वकसी भी एक प्कार के स्कूलों के िक् में 
अवभभावकों की स्िषि प्ा्वमकता का संकेत 
नहीं वमलता है। इसकी बजा्य ्यह देखने में आ 
रहा है वक अवभभावक अिने शुरुआती च्यन िर 
द़ोबारा ववचार करने और इस िुनवव्वचार के बाद 
स्कूल बदलने, द़ोनों के वलए तै्यार हैं। हमें कुछ 
ऐसे मामले भी देखने क़ो वमले जहाँ अवभभावक 
सांस्कृवतक िूँजी की लालसा में कमतर स्कूलों 
में भी बने रहते हैं।
वववभन्न स्िवत् वगटों से वलए गए िवरवारों 
के नमूने वजनक़ो गुर्ातमक साक्ातकार के वलए 
चुना ग्या, वनजी स्कूल के च्यन के वलए उनहोंने 
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अलग–अलग कारर् बताए। तुलनातमक रूि से 
कम आव््वक तंगी का सामना कर रहे अनेक 
ऐसे िवरवार ज़ो अिने बचचों क़ो वनजी स्कूलों 
में भेज रहे ्े, उनहोंने फीस में वमली छूि और 
वशक्ा का अवधकार कानून 2009 के 25 प्वतशत 
के प्ावधान क़ो कम फीस लेने वाले वनजी स्कूल 
क़ो चुनने का कारर् बता्या।  हालाँवक, ‘अचछी 
िढाई’ स्कूल च्यन का घ़ोवरत मािदणड ्ा 
लेवकन असल में ज़ो च्यन वकए गए वे इस 
मािदणड िर उतने खरे नहीं िाए गए। ऐसे ही 
एक अवभभावक, ज़ो अिने द़ो बचचों क़ो कम 
फीस लेने वाले वनजी स्कूल और एक बचचे 
क़ो सरकारी स्कूल में भेजते ्े, का कहना ्ा, 
“द़ोनों ही स्कूलों में िढाई–वलखाई अचछी ह़ोती 
है। ्यही वजह है वक जब मेरे 
द़ो बचचों ने वनजी स्कूल में 
दावखला लेने क़ो कहा त़ो 
मैंने उनक़ो वहाँ भेज वद्या 
और तीसरे ने कहा वक व़ो 
सरकारी स्कूल जाना चाहता 
है त़ो मैंने उसे वहाँ भेज 
वद्या।” (तीन बचचों के विता, 
बल़ोदा बाज़ार)। जब उनसे 
्यह िूछा ग्या वक बचचों ने 
अिनी िसनद के वलए ््या 
वजहें बताई ्ीं त़ो उनका 
कहना ्ा, “अब भला बचचों 
से क़ोई इतना कहाँ िूछता 
है?” इसके अलावा सभी 
अवभभावक अिनी िसनद से खुश नहीं ्े। एक 
अवभभावक ऐसे भी ्े वजनहोंने स्कूल चुनने का 
फैसला अिने बडे भाई िर छ़ोड वद्या ्ा ज़ो 
िवरवार में इस तरह के फैसले लेते ्े और 
अिने द़ोनों बचचों क़ो उसी कम फीस वाले 
वनजी स्कूल में भेज वद्या ्ा जहाँ बडे भाई के 
बचचे जाते ्े। उनका इस मामले में ्यह कहना 
्ा, “वह (बडी बेिी) दूसरी ्लास में है। लेवकन 
उसे न त़ो िहाडे िता हैं और न ही वह ढंग से 
िढ िाती है, जबवक सरकारी स्कूल जाने वाले 
दूसरे बचचे ठीक से िढ रहे हैं। इसवलए मैं अिने 
बचचों क़ो अगले साल से सरकारी स्कूल भेजने 
की स़ोच रहा हूँ। इस सम्य ्ये वजस स्कूल में 
हैं उसमें त़ो कुछ सीख नहीं रहे हैं और स्कूल 
की फीस भी हमारी जेब िर भारी है।” (द़ो बचचों 
के विता, िोंक) 
इसी तरह, अिने बचचों क़ो वनजी स्कूलों में 
भेजने वाले तुलनातमक रूि से समृद्ध िवरवार 
उन स्कूलों की िढाई–वलखाई की गुर्वत्ा से 
िूरी तरह सनतुषि नहीं वदख रहे ्े जहाँ उनहोंने 
अिने बचचों का दावखला करवा्या ्ा। उनहोंने 
जानकारी दी वक उनहें अिने बचचों क़ो एक वनजी 
स्कूल से वनकालकर आस–िड़ोस ्या दूरदराज़ 
के दूसरे स्कूल में दावखला कराना िडा ््योंवक 
िहले स्कूल से उनकी अिेक्ाएँ िूरी नहीं हुईं। 
कुछ दूसरे अवभभावकों ने 
वनजी स्कूल से असनतुषि 
ह़ोने के बावजूद अिने बचचों 
क़ो उसी स्कूल में रखा 
््योंवक ्ये स्कूल स्भवतः 
सांस्कृवतक िूँजी की उनकी 
अिेक्ाओं क़ो िूरा कर रहे 
्े। वमसाल के वलए, अिने 
तीन बचचों क़ो वनजी स्कूल 
भेजने वाले एक अवभभावक 
का कहना ्ा, “हमने अिने 
बचचों के वलए ्यह स्कूल चुना 
तावक वे अंग्ेज़ी और वहनदी 
द़ोनों सीख और ब़ोल सकें । 
दावखले के सम्य वप्ंवसिल 
ने बता्या ्ा वक ्यह अंग्ेज़ी माध्यम स्कूल है 
और ्यहाँ िढाई–वलखाई ज्यादातर अंग्ेज़ी में 
ही ह़ोती है। हमने स़ोचा वक ्यहाँ बचचे अंग्ेज़ी 
और वहनदी द़ोनों ब़ोलना सीख जाएँगे ज़ो गाँव 
में रहकर सीखना स्भव नहीं है। लेवकन अंग्ेज़ी 
त़ो छ़ोवडए, आि भऱोसा नहीं करेंगे वक चौ्ी 
में िढ रहा हमारा एक बचचा त़ो वहनदी भी नहीं 
िढ िाता। हमने (्यह और दूसरे अवभभावक) 
स्कूल में सीखने–वसखाने के इस स्तर क़ो लेकर 
वशक्कों से कई बार वशका्यत की है।” (तीन 
बचचों के विता, धमतरी)। लेवकन जब ्यह िूछा 
ग्या वक ऐसी वस््वत में ््या अिने बचचे क़ो 
तुलनातमक रू्प से कम 
आलथि्णक तंगी का 
सामना कर रहे अनेक ऐसे 
्पररवार जो अ्पने बच्ों को 
लनजी सककूलों में िेज रहे थि,े 
उनहोंने फीस में लमली ्ूि और 
लशक्ा का अलधकार कानून 
2009 के 25 प्रलतशत के 
प्रावधान को कम
फीस लेने वाले लनजी 
सककूल को चुनने का 
कारण बताया।  
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िास ही वस््त सरकारी स्कूल में भेजना ज्यादा 
बेहतर नहीं ह़ोगा, तब अवभभावक ने रहन–सहन 
के ढंग, अंग्ेज़ी ब़ोलने आवद जैसी बातों का 
हवाला वद्या। 
3.2 अलििावकों की राय और सककूलों की 
हकीकत
स्कूल की द़ो खास ववशेरताओं–वशक्ा 
का माध्यम और वशक्क ्य़ोग्यता–के बारे में 
अवभभावकों की ज़ो रा्य ्ी हमने उसकी तुलना 
इन स्कूलों में ्ये ववशेरताएँ वास्तव में वजस 
तरह से अवभव्य्त ह़ोती ्ीं, उससे की। स्कूलों 
की ्ये ववशेरताएँ एक स्वतनत्र स्कूल सूचना 
िूल से इकटठी की गईं वजसमें द़ोनों शावमल 
्े— स्कूलों के मुख्य व्यव्त्यों से बातचीत और 
स्कूल की वववशषि प्वरि्याओं िर केवनरित स्कूल 
अवल़ोकन। हमने ्यह िा्या वक इन चुनी हुई 
ववशेरताओं के मामले में अवभभावकों की रा्य 
स्कूल की वास्तववकता से नहीं वमलती ्ी। हम 
्यहाँ इन द़ोनों ववशेरताओं के वलए ज़ो नतीजे 
वनकले, उनहें दशणा रहे हैं। 
3.2.1 लशक्ा का माधयम
वनवशचत रूि से अंग्ेज़ी माध्यम एक महत्विूर््व 
व मूल्यवान ववशेरता के रूि में उभरा, खासकर 
उन अवभभावकों के वलए ज़ो अिने बचचों क़ो 
वनजी स्कूलों में भेजते हैं। लेवकन इस अध्य्यन में 
्यह बात सामने आई वक अवभभावकों द्ारा स्कूल 
के अंग्ेज़ी माध्यम ह़ोने की जानकारी, स्कूल 
द्ारा आवधकावरक तौर िर अंग्ेज़ी माध्यम ह़ोने 
की घ़ोरर्ा और स्कूल में असल में वजस माध्यम 
का इस्तेमाल ह़ोता है इन द़ोनों में बडा अनतर है। 
वनजी स्कूल जाने वाले बचचों में से 39 प्वतशत 
के बारे में उनके अवभभावकों ने ्यह जानकारी 
दी वक उनके बचचे अंग्ेज़ी माध्यम स्कूल में जाते 
हैं। लेवकन असल में महज़ 22 प्वतशत बचचे ही 
ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ अंग्ेज़ी आवधकावरक 
तौर िर (्यानी जैसा वक स्कूल के अवधकावर्यों 
ने बता्या) वशक्ा का माध्यम है। और स्कूलों के 
अवल़ोकन से िता चला वक ऐसे स्कूल जहाँ 
अंग्ेज़ी वाकई वशक्ा का माध्यम है उनमें महज़ 
10 प्वतशत बचचे ही जाते हैं। 
दूसरे शबदों में कहें त़ो जैसा वक तावलका 
4 में वदखता है, महज़ 25 प्वतशत मामलों में 
ही अवभभावकों की ्यह रा्य वक उनके बचचे का 
स्कूल अंग्ेज़ी माध्यम है, स्कूल की वास्तववकता 
से मेल खाती है। आधे से भी ज्यादा बचचे (57 
प्वतशत) ज़ो कहने क़ो अंग्ेज़ी माध्यम स्कूल 
में जाते हैं, वे असल में वहनदी ्या कन्नड जैसी 
वकसी प्धान क्ेत्री्य भारा के माध्यम वाले स्कूल 
में िढाई करते हैं। इनमें से लगभग 18 प्वतशत 
बचचे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ वकताबें अंग्ेज़ी 
में ह़ोती हैं लेवकन वशक्क उनक़ो िढाते सम्य 
वहाँ की प्धान क्ेत्री्य भारा में अनुवाद करते 
हैं (इनक़ो तावलका 4 में ‘वमवश्त’ की श्ेर्ी में 
रखा ग्या है)। 
ताल का–4 : लजन बच्ों के अलििावक 
मानते हैं लक उनके बच्े अंग्ेज़ी माधयम 
सककूल में ्पढते हैं उनके सककूल का 
आलधकाररक दावा और वासतव में इसतेमाल 















्यहाँ तक वक जब हमने ‘वसफ्व ’ उन 
अवभभावकों के जवाब वलए वजनहोंने ्यह कहा 
्ा वक अंग्ेज़ी माध्यम, स्कूल चुनने के सबसे 
बडे तीन कारर्ों में से एक ्ा (ऐसे अवभभावकों 
की संख्या बचचों क़ो वनजी स्कूल भेजने वाले 
कुल अवभभावकों का 25 प्वतशत ्ी), तब भी 
उनकी रा्य और वास्तववकता के बीच ऐसा ही 
अनतर देखने क़ो वमला। स्कूलों के अवल़ोकन 
से िता चला वक ऐसे अवभभावकों के बचचों का 
महज़ एक–चौ्ाई ही ऐसे स्कूलों में जाता ्ा 
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जहाँ अंग्ेज़ी वास्तव में वशक्ा का माध्यम ्ी। 
इस अनतर के बारे में और जानकारी 
गुर्ातमक साक्ातकारों से वमले आँकडों से वमल 
सकती है। अवभभावकों क़ो इस बात की साफ 
समझ नहीं ्ी वक अंग्ेज़ी माध्यम के मा्यने ््या 
ह़ोते हैं ्या स्कूलों के च्यन के मामले में ्यह 
महत्विूर््व ््यों है? कुछ अवभभावकों के मामले 
में ऐसा वदखा वक वे महज़ सरकारी स्कूलों 
की तुलना में अंग्ेज़ी माध्यम के वनजी स्कूलों 
की ल़ोकवप््यता की आम धारर्ा के दबाव में 
अिने बचचों क़ो ऐसे स्कूलों में भेजते हैं। जैसा 
वक ्यादगीर, कनणािक में बसे एक राजस््ानी 
िवरवार में विता ने बता्या, “हाल ही में मेरे एक 
द़ोस्त ने िूछा, ‘तु्हारे बचचे 
वकस स्कूल में िढते हैं?’ जब 
मैंने जवाब वद्या वक वे एक 
नामी अंग्ेज़ी माध्यम स्कूल 
में िढते हैं त़ो वे फूले नहीं 
समाए और मुझे शाबाशी दी 
वक मैंने उस स्कूल में अिने 
बचचों क़ो भेजकर बवढ्या 
काम वक्या है। इस वजह 
से हमारी वबरादरी में मेरी 
तारीफ हुई और इजज़त भी 
वमली, इसवलए अिने बचचों 
क़ो वनजी स्कूल भेजना मेरे 
वलए इजज़त का मसला है।”
ऐसा देखा ग्या वक 
ज्यादातर अवभभावक वनजी स्कूलों क़ो ऐसी 
प्वरि्याओं से ज़ोडकर देखते ् े ज़ो उनकी नज़र 
में उनके बचचों के व्यव्ततव क़ो कुछ वववशषि 
आ्याम देते ् े, चाहे वह अनुशासन के रूि में ह़ो, 
्या अचछे आचरर् के रूि में (िहनावा और ब़ोलने 
के तौर–तरीके), ्या ऐसे माहौल में रहने के रूि 
में ह़ो जहाँ अंग्ेज़ी का इस्तेमाल िाठ्यिुस्तकों 
में ह़ोता ह़ो ्या जहाँ अंग्ेज़ी ब़ोली जाती ह़ो। 
वमसाल के वलए, ऐसे ही एक अवभभावक ने 
आस–िड़ोस के सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ 
इस तरह की रा्य व्य्त की, “अगं्ेज़ी की बात 
त़ो जाने दीवजए, सरकारी स्कूलों के मास्िर 
त़ो ज्यादातर छत्ीसगढी में ब़ोलते हैं। वहनदी 
भी कम ही ब़ोली जाती है और वह भी कक्ा में 
िढाई के सम्य। और वहाँ ज्यादातर बचचे ठीक 
से ड्ेस ्यानी स्कूल ्यूवनफाम्व  भी नहीं िहनते। 
अकसर वे बचचे गाली–गलौज करते हुए भी 
देखे जाते हैं। आि समझ ही सकते हैं वक मेरे 
बचचों के ववकास में इसका वकतना खराब असर 
ह़ो सकता है?” (द़ो बचचों के विता, धमतरी)। 
आव््वक रूि से स्िन्न अवभभावकों की नज़र में 
सरकारी स्कूलों का ज़ो माहौल ्ा उससे एक 
तरह की अव्य्त दूरी बनाने की मानवसकता का 
िता इन स्कूलों के बारे में इस तरह के वा््यों से 
चलता है—‘गाली–गलौज करने वाले और गनदे 
बचचों से भरे स्कूल’, ‘अचछे 
िवरवारों के बचचे इन स्कूलों 
में नहीं जात’े, और ‘वहाँ के 
बचचे न त़ो का्यदे का ड्ेस 
िहनते हैं न ही साफ–सफाई 
रखते हैं’। 
दूसरी तरफ, स्कूल की 
िवरिावि्याँ व प्वरि्याएँ वनजी 
स्कूलों द्ारा अंगे्ज़ी माध्यम 
ह़ोने के दावों से बमुवशकल 
ही मेल खाती ्ीं। ज्यादातर 
स्कूलों ने ्यह बता्या वक 
्य़ोग्य अंग्ेज़ी वशक्क ्या 
वफर वकसी भी ववर्य के 
अचछे वशक्क वमल िाना वकतना कवठन ् ा! कुछ 
स्कूल दूरदराज़ के इलाकों (मसलन, केरल व 
िवशचम बंगाल) से वशक्क वन्यु्त करते ्े मगर 
उनक़ो हमेशा ्यह अवनवशचतता रहती ्ी वक 
छुवटि्यों में घर जाने के बाद ऐसे वशक्क वािस 
लौिेंगे वक नहीं। कई स्कूल आसिास के गाँवों के 
बेऱोज़गार ्युवकों से काम चला रहे ्े। अंग्ेज़ी 
माध्यम ह़ोने के दावे क़ो िूरा कर िाने की इन 
स्कूलों की असम््वता इन स्कूलों में सीखने–
वसखाने के तौर–तरीकों में भी ज़ावहर ्ी। जैसा 
वक ्यादगीर के एक स्कूल के वशक्क ने बता्या 
वक उनके वलए बचचों से अंग्ेज़ी में संवाद कर 
ज़यादातर अलििावक लनजी 
सककूलों को ऐसी प्रलरियाओं से 
जोडकर देखते थिे जो उनकी 
नज़र में उनके बच्ों 
के वयस्ततव को ककु् 
लवलशषि आयाम देते थि,े चाहे 
वह अनुशासन के रू्प में हो, 
या अच्डे आचरण के रू्प में 
(्पहनावा और बोलने के तौर–
तरीके), या ऐसे माहौल 
में रहने के रू्प में हो जहाँ 
अंग्ेज़ी का इसतेमाल 
्पाठय्पुसतकों में होता हो या 
जहाँ अंग्ेज़ी बोली जाती हो।
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िाना बहुत ही कवठन ्ा, खासतौर से िहली 
से चौ्ी कक्ा तक के बचचों के सा्। वशक्कों 
ने बता्या वक वे उन बचचों क़ो वजनहें अंग्ेज़ी 
समझने में वद्कत आती ्ी ज्यादा ह़ोमवक्व  
दे देते ्े और उनके वलए अवतवर्त कक्ाएँ 
भी लगाते ्े। ऐसा देखने क़ो वमला वक ज्यादा 
ह़ोमवक्व  देने की इस िवरिािी से वे अवभभावक 
सनतुषि ्े ज़ो बचचों क़ो घर में क़ोई सह्य़ोग 
नहीं दे िाते ् े। ऐसे अवभभावक बचचों क़ो ज्यादा 
ह़ोमवक्व  वदए जाने िर ज़़ोर डालते ्े। लेवकन 
सा् ही, इन सभी स्कूलों में वशक्कों की ्यह 
आम वशका्यत ्ी वक अवभभावक बचचों क़ो घर 
िर समुवचत सह्य़ोग नहीं दे िाते ्े ््योंवक वे 
खुद भी अंग्ेज़ी से अनवभज्ञ ्े। और ्यह भी वक 
कई अवभभावक अिने बचचों क़ो ट्यूशन भेजते 
्े जबवक, इन वशक्कों की रा्य में, स्कूल में 
बचचों क़ो अचछी वशक्ा वमल रही ्ी। 
 3.2.2 लशक्कों की योगयता
स्कूल सवके में हमने इन स्कूलों में वन्यु्त 
वशक्कों की अकादवमक व िेशेवर ्य़ोग्यता और 
अनुभव के बारे में जानकावर्याँ इकटठी कीं। 
इसमें सबसे िहली बात त़ो ्यह है वक जहाँ 
तक व्यव्तगत वशक्क का सवाल है सरकारी 
और वनजी स्कूलों के बीच हमें भारी अनतर 
वदखाई वदए। तावलका 5 में वदखा्या ग्या है वक 
वनजी स्कूलों के वशक्कों की तुलना में सरकारी 
स्कूलों के वशक्क ज्यादा ्य़ोग्यता रखते हैं चाहे 
वह अकादवमक ्य़ोग्यता ह़ो (44 प्वतशत वनजी 
वशक्कों की तुलना में 64 प्वतशत सरकारी 
वशक्कों के िास स्नातक़ोत्र उिावध है), िेशेवर 
्य़ोग्यता ह़ो (अमूमन हर सरकारी वशक्क के 
िास क़ोई–न–क़ोई िेशेवर ्य़ोग्यता है, जबवक 
29 प्वतशत वनजी वशक्कों के िास क़ोई िेशेवर 
्य़ोग्यता नहीं है), ्या वशक्र् के अनुभव का 
मामला ह़ो (एक औसत सरकारी वशक्क के िास 
14 साल का अनुभव ्ा जबवक वनजी स्कूल 
वशक्क के िास ्यह अनुभव महज़ 5 साल का 
्ा)। 
ताल का-5 : लशक्कों की योगयता–सरकारी 
बनाम लनजी सककूल   















1 साल ्या कम 2 20
1 से 2 साल 2 18
2 से 5 साल 9 35
5 से अवधक 87 27
दूसरी बात ्यह है वक जब वशक्कों की 
्य़ोग्यता के बारे में अवभभावकों की रा्य की 
तुलना स्कूल के स्तर िर व्यव्तगत वशक्कों से 
की गई त़ो वनजी स्कूलों के मामले में इन द़ोनों 
में अनतर देखने क़ो वमला। वशक्क की ्य़ोग्यता 
क़ो वजतना महत्व अवभभावक देते हैं, उसमें और 
स्कूलों में िढा रहे असल वशक्कों की ्य़ोग्यता में 
अनतर है। वे अवभभावक ज़ो वशक्क की ्य़ोग्यता 
क़ो महत्विूर््व ववशेरता मानते हैं, ्यानी वजनहोंने 
इस ववशेरता क़ो स्कूल च्यन के तीन प्मुख 
कारर्ों में से एक बता्या, ऐसे अवभभावकों के 
बचचे बेहतर ्य़ोग्यता वाले वशक्कों के स्कूल में 
ही जाते हों ्यह ज़रूरी नहीं। 
जैसा वक तावलका 6 में वदखा्या ग्या है, 
जहाँ सरकारी स्कूलों के मामले में वशक्कों की 
्य़ोग्यता क़ो लेकर अवभभावकों की रा्य और 
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वशक्कों की वास्तववक ्य़ोग्यता, जैसे वक उनकी 
अकादवमक व िेशेवर ्य़ोग्यता और अनुभव में 
क़ोई अनतर नहीं है, वहीं बचचों क़ो वनजी स्कूल 
भेजने वाले अवभभावकों के मामले में इसमें बडा 
अनतर है। इस ववशलेरर् के वलए अवभभावकों क़ो 
द़ो श्ेवर््यों में ववभावजत कर वद्या ग्या, एक– वे 
ज़ो स्कूल च्यन में वशक्क ्य़ोग्यता क़ो महत्विूर््व 
मानते ्े और दूसरे, वे ज़ो ऐसा नहीं मानते ्े। 
वशक्क ्य़ोग्यता क़ो महत्विूर््व मानने वाले समूह 
ने ज़ो स्कूल चुने उनमें इस ववशेरता क़ो उतना 
महत्व नहीं देने वाले समूह द्ारा चुने स्कूलों की 
तुलना में अकादवमक रूि से ्य़ोग्य वशक्कों का 
अनुिात कम ्ा (76 बनाम 87 प्वतशत), िेशेवर 
्य़ोग्यता वाले वशक्कों का अनुिात भी कम ्ा 
(64 बनाम 74 प्वतशत) और वशक्र् का अनुभव 
भी कम ्ा (74 महीने बनाम 79 महीने)। दूसरे 
शबदों में कहें त़ो वशक्क ्य़ोग्यता क़ो स्कूल 
च्यन में उतना महत्व नहीं देने वाले अवभभावकों 
की तुलना में ज़ो अवभभावक वशक्क ्य़ोग्यता 
क़ो महत्व देते ्े उनहोंने ऐसे स्कूल नहीं चुने 
जहाँ वशक्कों की ्य़ोग्यता वाकई बेहतर ह़ो। ्यह 
अनुिात वनजी स्कूलों में वशक्कों की ज़ो औसत 
्य़ोग्यता ्ी–84 प्वतशत स्नातक ्य़ोग्यताधारी 
और 71 प्वतशत िेशेवर ्य़ोग्यताधारी वशक्क–
उससे भी कम ्ी। 
3.3 अलििावकों की आकाँक्ाएँ और 
माककेलिंग क ेतरीके
गुर्ातमक साक्ातकारों से वमले आँकडों 
क़ो देखकर अवभभावकों की रा्य और स्कूली 
वास्तववकता के बीच के अनतर के स्भाववत 
कारर्ों क़ो समझा जा सकता है। ज्यादातर 
वनजी स्कूलों ने ्यह बता्या वक स्कूल का प्चार 
कर दावखले बढाने के वलए उनहोंने ्य़ोजनाबद्ध 
ढंग से दावखला अवभ्यान चला्या। ्यह अवभ्यान 
वशक्कों द्ारा गमथी की छुवटि्यों में चलाए जाते 
्े। इन दावखला अवभ्यानों के बारे में बताते 
हुए एक वशक्क ने कहा, “हम अिने वत्वमान 
ववद्ाव््व्यों  के अवभभावकों की मदद से गाँवों में 
जाते हैं। गाँव के सरिंच और दूसरे प्भावशाली 
ल़ोगों से स्िक्व  करते हैं। हम स्कूल की गाडी 
से गाँव जाते हैं वजसिर एक लाउडस्िीकर लगा 
ह़ोता है। हम ल़ोगों क़ो एक जगह इकटठा कर 
उनक़ो स्कूल की ववशेरताओं के बारे में बताते 
हैं। इसके बाद वशक्क द़ो–द़ो के समूह में बँिकर 
घर–घर जाते हैं। हम, िवरवार में ज़ो बचचे हैं 
उनकी जानकारी लेते हैं, फ़ोन न्बर लेते हैं 
और उनक़ो स्कूल के बारे में समझाते हैं।” 
(वनजी स्कूल के एक वशक्क, रा्यिुर)। घर–घर 
के इन दौरों में छिे हुए िचके बाँिे जाते हैं वजनिर 
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वे अवभभावक वजनके वलए वशक्क की 
्य़ोग्यता ‘महत्विूर््व नहीं’ है 87 74 79
ताल का-6 : लशक्क योगयता–अलििावकों की राय बनाम सककूल की वासतलवकता
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स्कूल की मुख्य ववशेरताएँ वलखी ह़ोती हैं। 
स्कूलों के हेडमास्िर और वशक्कों से इन 
दावखला अवभ्यानों और िचटों की ववर्यवस्तु के 
बारे में िूछने िर ज़ो वलस्ि वमली उसमें ्यह सब 
शावमल ्ा : स्कूल ले जाने व वािस लाने के 
वलए वाहन सुववधा, स्कूल में सीसी िीवी कैमरा, 
जलदी दावखला लेने िर छूि, वत्वमान छात्र के 
भाई–बहन के दावखले िर छूि, अंग्ेज़ी वलखने व 
ब़ोलने की क्मता का ववकास, वशषिाचार, अचछी 
आदतें व ववचारों का ववकास, क्प्यूिर वशक्ा, 
क्प्यूिर कक्ाएँ, िाठ्येतर गवतवववध्याँ, ऱोज़ाना 
्या हर सपताह िेस्ि, ब़ोड्व इव्तहानों में िास ह़ोने 
की ऊँची दर। स्कूलों की छवव चमकाने के वलए 
वजन सरल सनदेशों का इस्तेमाल वक्या जाता 
है उनमें कम फीस िर बेहतर वशक्ा, ऱोज़मरणा 
की बातचीत में अंग्ेज़ी का इस्तेमाल, स्कूल में 
स््ानी्य भारा के इस्तेमाल िर िाबनदी, और 
अनुशासन व स्कूल की िर्िराओं के महत्व िर 
ज़़ोर देना शावमल हैं। 
्यह भी देखा ग्या वक अवभभावक शैक्वर्क 
गुर्वत्ा के इन ज्यादा प्कि मगर सनदेहास्िद 
मािदणडों क़ो लेकर आशवस्त ्े। इनमें एक 
महत्विूर््व मािदणड ्ा ‘संस्कार’ ्यानी सरकारी 
स्कूलों की तुलना में वनजी स्कूलों के माहौल से 
जुडी धारर्ाएँ वजनमें स्कूल की ड्ेस, व्यवहार, 
स्कूल में बातचीत के तौर–तरीके आवद शावमल 
्े। सरकारी स्कूलों की तुलना में वनजी स्कूलों 
के बचचों के बेहतर व्यवहार की धारर्ा के 
बारे में बात करते हुए अवभभावक अकसर ्यह 
कहते िाए गए, “और ्यहाँ के बचचे ज्यादा 
सुसंस्कृत हैं।” अिने बचचों क़ो वनजी स्कूलों 
में भेजने वाले अवभभावकों ने ऐसी कई दूसरी 
प्भावशाली मान्यताओं के बारे में भी बता्या 
ज़ो उनकी नज़र में ‘संस्कार’ से जुडी हुई ्ीं। 
इनमें वनजी स्कूलों में अंग्ेज़ी में ही बातचीत 
करने की अवनवा्य्वता और उसकी तुलना में 
सरकारी स्कूलों में स््ानी्य भारा व ब़ोवल्यों का 
इस्तेमाल, वनजी स्कूलों में अनुशासन और बचचों 
की गवतवववध्यों िर वनगरानी जैसी चीज़ें शावमल 
्ीं। एक अवभभावक ज़ो ऐसे िवरवारों में से ्े 
और ज़ो कम फीस लेने वाले वनजी स्कूल का 
खच्व उठा सकते ्े लेवकन वजनहोंने अिने बचचों 
क़ो सरकारी स्कूल में भेजने का फैसला वक्या 
्ा, उनहोंने बडे सिीक शबदों में अवभभावकों 
द्ारा सरकारी स्कूलों के बजा्य वनजी स्कूलों 
के च्यन के बारे में कहा वक, “सरकारी स्कूल 
आज भी अचछे हैं। लेवकन ल़ोग आमतौर िर ्यह 
स़ोचते हैं वक गरीब ल़ोगों के बचचे ही सरकारी 
स्कूलों में िढते हैं। इसवलए दूसरे ल़ोग अिने 
बचचों क़ो इन स्कूलों में नहीं भेजते और उनकी 
बजा्य वनजी स्कूल चुनते हैं।” (द़ो बचचों के 
विता, िोंक)।
4. लनषकष्ण
्यह अध्य्यन अवभभावकों द्ारा स्कूल च्यन 
के सनदभ्व में अनेक ज़रूरी मसलों और बहसों 
क़ो उभारता है। कुल वमलाकर ्यह स्कूल च्यन 
और वाउचर जैसी बाज़ार–आधावरत नीवतगत 
िहलों क़ो गैर–आल़ोचनातमक तरीके से अिनाने 
के प्वत आगाह करता है। 
इस अध्य्यन से वनकले नतीजे इस सरलीकृत 
धारर्ा क़ो चुनौती देते हैं वक अवभभावकों 
का च्यन समुवचत जानकारी और स्कूलों के 
मूल्यांकन के महत्विूर््व शैक्वर्क मािदणडों िर 
आधावरत ह़ोता है। अनेक कारकों की भूवमका 
और च्यन करने में व्यावहावरक व शैक्वर्क 
तत्वों के प्भाव से ्यह िता चलता है वक स्कूल 
च्यन अिने–आि में एक जविल प्वरि्या है। ऐसे 
अवभभावक ज़ो वनजी स्कूल का खच्व वहन कर 
सकते हैं, आस–िड़ोस के वनजी स्कूलों के बारे 
में उनकी दुववधाएँ और बदलती रा्य से भी 
स्कूल च्यन की जविलता रखेांवकत ह़ोती है।
्यही नहीं, इस अध्य्यन में स्कूलों की 
ववशेरताओं के बारे में अवभभावकों की रा्य 
और उन ववशेरताओं के मामले में स्कूल की 
वास्तववकता के बीच ज्यादातर मामलों में खासा 
अनतर वदखाई देता है। ््या अवभभावकों क़ो 
गुमराह वक्या जाता है? ्या वफर ऐसा है वक वनजी 
स्कूलों की ववशेरताओं के बारे में उनकी धारर्ाएँ 
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गलत हैं। हमारे ज़मीनी अध्य्यन से िता चलता 
है वक ्यह द़ोनों बातें सच हैं। एक तरफ हमें 
देखने क़ो वमलता है वक अिने बचचों क़ो वनजी 
स्कूल भेजने वाले अवभभावकों में सांस्कृवतक 
िूँजी की आकांक्ा ह़ोती है। वहीं दूसरी तरफ, 
वनजी स्कूल बाज़ार–आधावरत तरीकों से इन 
आकांक्ाओं क़ो िूरा करने का प्ल़ोभन देते हैं। 
स्कूल च्यन के सम्य अवभभावकों का ज्यादातर 
ज़़ोर गैर–शैक्वर्क मािदणडों िर ह़ोता है ज़ो वक 
आसानी से वदख जाता है। इसे ही अवभभावक 
सीखने–वसखाने की गुर्वत्ा का िैमाना मान 
लेते हैं। इस प्वरि्या में कुछ ऐसे मािदणड ज़ो 
शैक्वर्क रूि से महत्विूर््व हैं लेवकन उतने 
स्िषि रूि से वदखाई नहीं देते हैं, जैसे वक- 
वशक्कों की ्य़ोग्यता, उनिर िदणा िड जाता है।
हमारे अध्य्यन से ्यह रेखांवकत ह़ोता है 
वक स्कूलों, खासतौर िर कम फीस लेने वाले 
वनजी स्कूलों की शैक्वर्क प्वरि्याओं व उनकी 
वास्तववक वस््वत और उनकी शैक्वर्क गुर्वत्ा 
के बारे में अवभभावकों की रा्य के बीच सूचनाओं 
की ज़ो असंगवत है उसके स्वरूि क़ो समझने 
की ज़रूरत है। अवभभावकों द्ारा स्कूल च्यन 
क़ो लेकर और बारीक समझ ववकवसत करने की 
ज़रूरत है– खासतौर से वनर््व्य लेने की प्वरि्या 
के सनदभ्व में– वजसमें अवभभावकों की सीमाओं, 
उनकी प्ा्वमकताओं, और उनक़ो उिलबध 
सूचनाओं िर आधावरत तमाम कारकों की तुलना 
और संशलेरर् शावमल ह़ोता है। 
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